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de les pregoneses, ja ens
fre'ga el rostre amb una
lleugera esgarrifança.
Els sorolls s'han"esmor-
tell i desaparegut. Un si-
. Ienct mòrbid arriba amb
els aquosos estripalls, i
norne s s'ou el subtil freg~
dís de la boira mentre
s'esmuny, com alada, en-
roscant-se lleugera - corn
una carícia- a les mates
i arbres, i s'ajaça com un
fantasme sobre l'herbei i
el pedregam.
La boira és la mestra del
difuminat, dels contorns
La Bà.ra llepa els Cingles
vagues, dels indefinits i
desdibuixats perfils. Tot
el paisatge ara, aparença
embolicat amb cotó fluix.
Sembla que palpiti, però,
la boira, amb uns batecs
espaiats, cornl.l argue s pas-
ses d'una etèria dansa.
El lleu frec de la boira es
devé hipnòtic, insidiós,
com si danses també al
vostre entorn una i rnpa.Ip a
ble i gèlida rrortalla. Té
com un misteri, la boira,
talment un mis satge i anti-
cipació de l'ignot, del
més enllà. Tancats dins
d'ella, com ura eruga en la
seva crisàlide, sentim po.,!
ser molt tènue, un extre-
rnírnen t, Però no ens dei-
xem atordir per la i n d ef'irri
ble i maligna màgia que
ens encercle, i pensem
que més enllà, seg re í xen
existint les cingleres, i
la Ilirn del sol que ara ja
es dibuixa comuna minsa
taca groga, que s'eixampla
mentre s'obre 'Pas entre
els grisos sèndals i les v~
poroses cortines.
Va fonent la boira, i dar-
rera les ones daurades
. sorgeix el blau del cel. I,
a poc, admirarem una
fantàstica escenografia de
llIums i d'ombres i la boi-
ra que a contrasol pren
unes meravelloses tonali-
tats. Ben seguit s'esvanei
xen els últims bor~aÚs -
del glacial sudari, i un
tebi escalf ens acarona i
veiem, més bell i radiant.
que mai, l'incomparable
i diàfan cel blau de la
tardor.
És bella, malgrat tot, la
boira. Com un fum encan-
tat que la vareta màgica
d'una goja ha estès, bo i
jugant, sobre la terra.
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Amic caminant, hem de
deixar, ben a desgrat,
Itfs s! ~ •rno i s srrne s mes coses.
La tasca és llarga i ens •
quedaria encara, molta
terra per córrer. Passe-
gem una mica pel poble,
abans de marxar. Sense
pressa. El sol és bo i de-
liciós; i un aire fresquí-
vol, embolicat de quietes
remors, amb sentors de
bosc i de cingleres, ens
envolta i acompanya, tam
bé. I ens xiuxiueja, si -
l'escoltem atentament:
" . ~
Ol que n I es de bonic, Ta-
vertet?".
,
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coaegut pels excursionis-
tes, d íon n'admirem la se
-
va típica cuina, el dove-
llat del portal i el cisellat
de les seves finestres, o-
bra del segle XV 1, realit-
zada per constructors i
picapedrers gascons i
francesos que aleshores
envairen el país.
gran turisme que s'hi a-
costa.
Des de Tevertet podem
fer moltes excursions i to
-
tes elles molt boniques i
interessants: com baixar
a Rupit tot vorejant la cig
glera, la de Pla Castell
sobre el Pantà de Sau, a-
bans Sant Romà de Sau,
poblet submergit, del que
ja no en veiem res més
que la punta del campanar
La història ens diu que hi
visqué una noble família,
la dels Tavertet, de la
qual sortí, en el segle Xl1rl---...------,;",;,,---....
en Guillem de TaVertet,
nomenat més tard bisbe
de Vic.
També podem visitar el
casal de L'Avenc, molt
Tavertet, al cim d'una
cresta de muntanya, als
870 metres d'altura, és
un dels pobles més pinto-
rescs de Catalunya.
La seva situació, vore-
jant els cingles de ColLsa-
cabra, domina la comar-
ca de les Gui l l e r í e s , És
un mirador tot original,
amb una vista d'una bellís
-
sima superfície d'erosió
des de Mondois a Sant Hi
lari, amb coloracions de
diferents estructures ge.2
lògique s i pisos vegetals.
La mirada de Tavertet és
d'una impressió ine sbo r-
r a bl e per a tothom.
Encara que les cases es
van anar abandonant,
s 'han revaloritzat degut al
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